





7KH UHVRXUFHULFK$IULFDQ HFRQRPLHV H[SHULHQFHG UDSLG JURZWK LQ WKH V ODUJHO\ GXH WR KLJK




FRXQWULHV RSHQHG DZD\ WR WKH LQWHUQDWLRQDO FDSLWDOPDUNHW WKURXJK WKH LVVXDQFHRI(XURERQGV7KH
KLVWRU\RIVRYHUHLJQGHIDXOWVVXJJHVWVWKDWWKHGHEW¿QDQFLQJRIJRYHUQPHQWH[SHQGLWXUHVHVSHFLDOO\
SULYDWH DQG IRUHLJQRZQHGGHEW UHTXLUHV VHULRXV FDUH ,WPXVW EH DVNHGZKHWKHU WKLV LV D GHOLJKWIXO














:KLOH D FORVH HYDOXDWLRQ RI DFKLHYHPHQWV WKURXJK HFRQRPLF FKDQJHV GXULQJ WKH DERYHPHQWLRQHG
ERRPWLPHLQ$IULFDLVUHTXLUHG WKHKLJKLQWHUQDWLRQDOUHVRXUFHSULFHVDQGGLVFRYHU\RIQHZQDWXUDO
UHVRXUFH UHVHUYHV LQ VRPH $IULFDQ FRXQWULHV KDYH EURXJKW D FOHDU FKDQJH WR WKH PDFURHFRQRPLF






7KLVSDSHU¿UVWEULHÀ\ UHYLHZV WKH UHFHQWHFRQRPLFVLWXDWLRQ LQ WKH6XE6DKDUDQ$IULFDQ 66$
FRXQWULHVDQGFKDQJHVLQWKHZD\WKH\¿QDQFHWKHLUHFRQRPLHV,WWKHQGLVFXVVHVSUREOHPVVSHFL¿FWR
WKHUHVRXUFHGHSHQGHQWHFRQRPLHVLQWHUPVRIIRUHLJQERUURZLQJ$QH[DPSOHRIDUHVRXUFHGHSHQGHQW
(XURERQG LVVXHU*KDQD LV DOVR EULHÀ\ GLVFXVVHG7KH ODVW VHFWLRQ GLVFXVVHV WKH ULVNV RI VRYHUHLJQ
GHIDXOWDQGLWVLQÀXHQFHRQGHYHORSPHQWEDVHGRQWKHSDVWH[SHULHQFHVRIRWKHUHPHUJLQJHFRQRPLHV
$IULFDQ(FRQRPLF*URZWKLQWKHV
$IULFDQ HFRQRPLHV KDYH JURZQ DW D UHODWLYHO\ KLJK UDWH LQ WKH V WKRXJK WKH JURZWK UDWH KDV
EHHQGHFOLQLQJVLQFHDVVKRZQLQ)LJXUH7KLVVORZGRZQLVODUJHO\GXHWRFKDQJHVLQ&KLQD¶V
HFRQRP\ 7KH RWKHU RIWFLWHG UHDVRQ WKRXJK FORVHO\ UHODWHG WR WKH IRUPHU LV WKH VWDJQDWLRQ RI
LQWHUQDWLRQDOUHVRXUFHSULFHV
7KH SRVLWLYH HFRQRPLF JURZWK LV LQGHHG UHPDUNDEOH IRU $IULFDQ FRXQWULHV HYHQ WKRXJK LW LV
VORZLQJGRZQJLYHQ WKH ORQJSHULRGRIVWDJQDWLRQVLQFH WKHV+RZHYHUZHKDYHJRRGUHDVRQ
WREHFDXWLRXVDIWHUDERRP7KHODVWERRPIRU$IULFDQHFRQRPLHVLQWKHVDQGVZDVDOVR






VWDUWHG WRSLFNXSDJDLQ7KLVFDQEHYLHZHGDV WKHUHVXOWRI WKHGHEW UHGXFWLRQFDQFHOODWLRQDQG WKH
VXFFHVV RI WKH IUDPHZRUN+RZHYHU DPXFK VWURQJHU SXOO IDFWRU H[LVWV LQ FKDQJHV LQ WKH WUHQGV RI
WKH LQWHUQDWLRQDOHFRQRP\:KLOHVRPHFRXQWULHVPDGHSURJUHVV LQUHIRUPLQJWKHLUPDFURHFRQRPLHV
GXULQJ WKH VSHFLDO VFKHPH IRU +,3&V PRVW RI WKH FRXQWULHV KDG EHJXQ WR DFFXPXODWH GHEW DJDLQ
WKRXJKJUDGXDOO\E\ WKHHQGRI WKHSURFHVV7KLV VXJJHVWV WKDW WKHFRXQWULHV¶EDVLFPDFURHFRQRPLF
VWUXFWXUHVKDYHQRWFKDQJHGVLJQL¿FDQWO\






$SXEOLFDWLRQE\WKH:%WLWOHGInnovative Financing for DevelopmentHGLWHGE\.HWNDUDQG5DWKD
LVDUHPDUNDEOHH[DPSOHRIKRZWKHLQWHUQDWLRQDOPDUNHWDQGWKHSROLFLHVRIWKHLQWHUQDWLRQDO





7KH LVVXDQFH RI VRYHUHLJQ ERQGV E\ HPHUJLQJ HFRQRPLHV LV QRW QHZ $ PDUNHW PHFKDQLVP ZDV
SUHYLRXVO\LQWURGXFHGLQWRWKHVRYHUHLJQSUREOHPVRIGHYHORSPHQW¿QDQFLQJHVSHFLDOO\LQHPHUJLQJ
HFRQRPLHV
:KHQ WKH DFFXPXODWHG GHEW SUREOHP RI 0H[LFR DQG RWKHU FRXQWULHV VWDUWHG WR HPHUJH GXULQJ
WKH LQWHUQDWLRQDOGHEW FULVLV LQ WKHV867UHDVXU\6HFUHWDU\1LFKRODV%UDG\DSSOLHGDPDUNHW










,Q WKLVVHQVH WKH LVVXDQFHRID(XURERQG LV LQGHHG LQQRYDWLYH IRUJRYHUQPHQWV LQQHHGRIFDVK
WKDWKDGOLPLWHGDFFHVVWRFDSLWDO+RZHYHULWLVFOHDUWKDWWKHWUXHLQQRYDWLYHQHVVRIWKHPDUNHWEDVHG
VROXWLRQ LV QRW IRU WKH GHEWRU JRYHUQPHQWV EXW IRU WKH RWKHUV ,W LV LQQRYDWLYH IRU WKH GHYHORSPHQW
VRFLHW\ WKDW PXVW ZDWFK RYHU WKHPDQDJHPHQW SURFHVV RI WKH OHQW PRQH\ DQG RIWHQPXVW EHDU WKH
FRVWRIGHIDXOW,WLVHYHQPRUHLQQRYDWLYHIRULQWHUQDWLRQDOEDQNVZKLFKKDGELWWHUH[SHULHQFHVZLWK
VRYHUHLJQORDQVLQWKHVEHFDXVHWKH\QRORQJHUQHHGWRGHDOZLWKVRYHUHLJQULVNE\WKHPVHOYHV
7KHLU ULVNORYLQJ FXVWRPHUV DUH QRZ EX\LQJ WKH VRYHUHLJQ ERQGV RI HPHUJLQJ FRXQWULHV 7KH
LQWHUQDWLRQDO¿QDQFLDOHQYLURQPHQWDIWHUDORQJSHULRGRIORZLQWHUQDWLRQDOLQWHUHVWUDWHVDQGGHFOLQLQJ
\LHOGVDOVRZHOFRPHGWKHHQWU\RIKLJKULVN±KLJKUHWXUQVRYHUHLJQERQGV LVVXHG LQ WKH LQWHUQDWLRQDO
PDUNHW
$VRYHUHLJQGHEWSUREOHPLVDFULWLFDO LVVXHIRUWKHLQWHUQDWLRQDOVRFLHW\HVSHFLDOO\ZKHQPRQH\
LV UDLVHG LQ WKH LQWHUQDWLRQDOPDUNHW EHFDXVH LQ WKH FDVH RI GHIDXOW LWPD\ WULJJHU DQ LQWHUQDWLRQDO
¿QDQFLDO FULVLV DV ZDV IHDUHG LQ WKH V DQG GXULQJ WKH UHFHQW *UHHN ERQG FULVLV +RZHYHU LQ
WKHZHOOH[WHQGHG LQWHUQDWLRQDOPDUNHWRI WRGD\ WKH ULVNRIGHIDXOWE\D UHODWLYHO\VPDOOGHYHORSLQJ
HFRQRP\ LVPLQRU ,Q WKH FDVHRI66$FRXQWULHV WKH DYHUDJH ORDQ VL]H LV HYHQ VPDOOHU WKDQ WKDW RI
RWKHUHPHUJLQJHFRQRPLHVWKRXJKWKHDPRXQWLWVHOILVODUJHLQUHODWLRQWRWKHLUHFRQRPLFVL]H







7KH LVVXDQFH RI(XURERQGV E\66$ FRXQWULHV VWDUWHG WR LQFUHDVH LQ WKH V$V UHYLHZHG DERYH
PRVW RI WKH$IULFDQ+,3&V FRPSOHWHG WKH VFKHPH IRU GHEW FDQFHOODWLRQ LQ WKHPLGGOH RI WKH V




$FFRUGLQJ WR LQIRUPDWLRQ SXEOLVKHG E\ WKH LQWHUQDWLRQDO UDWLQJ FRPSDQLHV RQH RI WKH HDUOLHVW
HQWUDQWV LQWR WKH LQWHUQDWLRQDOFDSLWDOPDUNHWDVLGH IURP6RXWK$IULFDZDV%RWVZDQD:HVW$IULFDQ
FRXQWULHV VXFKDV6HQHJDO%HQLQ&DPHURRQ%XUNLQD)DVRDQG0DOLDOVR VWDUWHGHDUOLHU+RZHYHU
WKH UXVK RI$IULFDQ JRYHUQPHQWV IRU D QRPLQDWLRQ LQ WKH UDWLQJV VWDUWHG DURXQG  6WDQGDUG	










VRYHUHLJQERQG LVVXHUV WRGD\ DUH FDWHJRULVHG DV µVSHFXODWLYHJUDGH¶ZLWK WKHLU ERQGV UHIHUUHG WR DV
µMXQN¶0RRG\¶V
$FFRUGLQJ WR DQ ,0) UHSRUW RQ (XURERQGV LVVXHG E\ 66$ FRXQWULHV WKH GHEW PDWXULW\ WHQRU






(FRQRPLFV WH[WERRNV VXJJHVW WKDW ERUURZHG PRQH\ PXVW EH LQYHVWHG QRW FRQVXPHG WR PDNH D
SUR¿W IRU IXWXUH UHSD\PHQW+RZHYHU LQ WKHFDVHRI WKH(XURERQGV LVVXHGE\$IULFDQFRXQWULHV WKH




FRXQWULHV0DQ\ WKRXJKQRWDOO(XURERQGHOLJLEOHFRXQWULHV LQ WKH66$UHJLRQDUHQDWXUDO UHVRXUFH









WKH UHVRXUFH FXUVH $XW\ *HOE et al.  6DFKV DQG:DUQHU :KLOH DZLGH UDQJH RI
SUREOHPV IURP WKH 'XWFK GLVHDVH WR FRUUXSWLRQ YLROHQFH DQG GRPHVWLF FRQÀLFW DUH LQFOXGHG LQ







0DXULWLXV ZLOO VHH WKHLU PDQXIDFWXULQJ VHFWRUV GHFOLQH ZLWKRXW DFKLHYLQJ LQGXVWULDOLVDWLRQ:KLOH
WKLVVXJJHVWLRQLVVWULNLQJE\LWVHOILWLQGLFDWHVWKHSUREOHPRIWKHHFRQRPLFVWUXFWXUHRIPRVW$IULFDQ
FRXQWULHV 3UHVHUYLQJ WKH FRORQLDOW\SH WUDGH FKDUDFWHULVWLFV RI FRPPRGLW\ H[SRUWV ZLWK OHVV YDOXH
DGGHG$IULFDKDVEHHQVX൵HULQJIURPDZHDNPDQXIDFWXULQJVHFWRUHVSHFLDOO\IRUH[SRUWV
:KLOHLWLVQRWHDV\WRLGHQWLI\ZKHWKHUWKHGHFOLQHRIPDQXIDFWXULQJDQGDJULFXOWXUHLQWKHFDVH
RI$IULFD LV WKH FDXVH RU WKH UHVXOW RI QDWXUDO UHVRXUFH H[SRUWV WKLV GHFOLQH FOHDUO\ LQGLFDWHV WKDW
WKH JRYHUQPHQWV RI UHVRXUFHGHSHQGHQW FRXQWULHV GR QRW KDYHPDQ\ RSWLRQV WR LQYHVW GRPHVWLFDOO\












WKDQ H[SRUWV UHVXOWLQJ LQ D FKURQLF WUDGH EDODQFH GH¿FLW ,Q 6XE6DKDUDQ$IULFD D IHZ FRXQWULHV
VXFK DV =DPELD KDYH UHFHQWO\PDQDJHG WRPDLQWDLQ WKHLU WUDGH EDODQFH EXWPRVW RI WKH FRXQWULHV
FRQWLQXRXVO\ UXQ D WUDGH GH¿FLW )XUWKHUPRUH WKH FKDUDFWHULVWLFV RI WKH HFRQRPLHV DV GHYHORSLQJ
FRXQWULHVGULYHVWKHGHPDQGIRULPSRUWVRIFDSLWDOJRRGVZKLFKUHVXOWVLQDFXUUHQWDFFRXQWGH¿FLW
7KH QHJDWLYH LQWHUQDWLRQDO EDODQFH RI SD\PHQWV FRXSOHG ZLWK WKH JRYHUQPHQW EXGJHW GH¿FLW
PDNHV WKH SURVSHFW HYHQPRUH GL൶FXOW$V D UHVXOW LQPDQ\ 66$ FRXQWULHV (XURERQG LVVXDQFH LV
HQDEOHGLPSOLFLWO\RUH[SOLFLWO\XVLQJIXWXUHQDWXUDOUHVRXUFHUHYHQXHDVFROODWHUDO
5. The Case of Ghana
/RQJEHIRUHWKHFRORQLVDWLRQE\WKH:HVWWKHHFRQRP\RIWKHUHJLRQQRZNQRZQDV*KDQDGHSHQGHG
RQJROGH[SRUWV7KHHFRQRP\VWDUWHGWRH[SRUWFDFDRLQWKHFRORQLDOSHULRGZKLFKVWUHQJWKHQHGWKH




RIRLO LQ*KDQD UHPDLQHGVWURQJHYHQDIWHU LQGHSHQGHQFHZLWKH[SORUDWLRQFRQWLQXLQJERWKRQ ODQG
DQGR൵WKH7DQREDVLQ







FRQVWLWXHQF\7KH FKDQJH VWDUWHGZLWK DQ LQFUHDVH LQ WKH VDODULHV RI SXEOLF VHUYDQWVZKLFK UHVXOWHG




$IWHU WKUHH LVVXDQFHV RI (XURERQGV DQG IXUWKHU GHWHULRUDWLRQ LQ WKHPDFURHFRQRP\ ODUJHO\ GXH
WR ORZHU RLO UHYHQXH WKDQ H[SHFWHG EHFDXVH RI WKH ORZ LQWHUQDWLRQDO HQHUJ\ SULFH WKH JRYHUQPHQW
DSSURDFKHG WKH ,0) WR UHTXHVW D UHVFXH LQ  *KDQD UHFHLYHG WKUHH\HDU OHQGLQJ XQGHU WKH
([WHQGHG&UHGLW)DFLOLW\RIWKH,0)RI6'5PLOOLRQRUDERXW86'PLOOLRQDVRI0DUFK




5HSHDWHG GLVFXVVLRQ DQG ZDUQLQJV DJDLQVW WKH LVVXDQFH RI (XURERQGV E\ WKH GRPHVWLF DQG
LQWHUQDWLRQDO PHGLD DQG FRPPHQWDWRUV QRWZLWKVWDQGLQJ JRYHUQPHQW H[SHQGLWXUH VHHPV WR EH
LQFUHDVLQJIXUWKHU)RUH[DPSOHWKHIUHHVHQLRUKLJKVFKRRO6+6ZDVLQWURGXFHGLQ6HSWHPEHU
DIWHU WKH LQVWDOODWLRQ RI WKH QHZ UHJLPH LQ 7KH LQWURGXFWLRQ RI WKH IUHH 6+6ZDV SDUW RI WKH
PDQLIHVWRRIWKHSUHVLGHQWLDOHOHFWLRQLQEXWWKHDQQRXQFHPHQWRILWVLQWURGXFWLRQZDVPDGHRQ
VKRUWQRWLFHDQGWKHUHVHHPVWREHDQRQJRLQJGLVSXWHRYHUWKHEXGJHWVRXUFHDQGLWVVXVWDLQDELOLW\
'HVSLWH WKH GHSHQGHQFH RQ FRPPRGLWLHV VXFK DV JROG FDFDR DQG QRZ FUXGH RLO WKH
PDFURHFRQRP\ RI *KDQD KDV EHHQ UHODWLYHO\ VWDEOH HVSHFLDOO\ ZKHQ FRPSDUHG ZLWK LWV UHVRXUFH
ULFKQHLJKERXU1LJHULD7KLVVHHPV WREHZK\*KDQDKDVEHHQVXFFHVVIXO LQ LWVVHULHVRI(XURERQG






7DEOH  VKRZV D VHOHFWHG OLVW RI SDVW VRYHUHLJQERQGGHIDXOWV DURXQG WKHZRUOG7KH WDEOH FOHDUO\








:KDW FDQ ZH OHDUQ IURP WKH H[SHULHQFHV RI WKH GHIDXOWLQJ HFRQRPLHV" :K\ DUH WKHUH VR
PDQ\ UHSHDWHG GHIDXOWV DQG ZKDW NLQG RI LPSDFW GRHV D VRYHUHLJQ GHIDXOW KDYH RQ DQ HFRQRP\¶V
GHYHORSPHQW"
5HIHUULQJ WR WKHFXUUHQW VLWXDWLRQ+DTXHet al.  VWDWH WKDW OHVV¿QDQFLDOO\ UHOLDEOH$IULFDQ
FRXQWULHVFDQQRORQJHUGHSHQGRQµPDUNHWGLVFLSOLQH¶LQWKHVHQVHWKDWWKHPDUNHWQRORQJHUFHQVRUV








WKHLU UHODWLRQVKLS LV HPEHGGHG LQ DQ LQFHQWLYH PHFKDQLVP 7R SUHYHQW PRUDO KD]DUG RI WKH DJHQW
VKDUHKROGHUV KDYH DQ LQFHQWLYH DQG D PHFKDQLVP WR PRQLWRU WKH H[HFXWLYHV WKURXJK D PDQDJHULDO








%RUHQV]WHLQ DQG 3DQL]]D  VXJJHVW WKDW WKHUH DUH IRXU W\SHV RI GHIDXOW FRVWV IRU D ERQG







7KH LQFHQWLYH PHFKDQLVP VXJJHVWHG E\ %XORZ DQG 5RJR൵  RQ ZKLFK WKH VWXG\ E\
%RUHQV]WHLQ DQG 3DQL]]D  LV EDVHG VHHPV WR EH PRUH UHDOLVWLF LQ WKH FXUUHQW FRQWH[W 7KH\
VXJJHVW WKDW D FRQWUDFW RI VRYHUHLJQ ERUURZLQJ FDQQRW EH HQIRUFHG LQ VPDOO FRXQWULHV XQOHVV WKH
OHQGHU DFTXLUHV WKH OHJDO ULJKW WR VHL]H WKH ERUURZHU¶V DVVHWV DEURDG RU WR VDQFWLRQ HFRQRPLFDOO\
WKH GHIDXOWLQJ FRXQWU\ 7KLV LGHD LV FORVH WR ZKDW KDSSHQV LQ UHDOLW\ ZKHQ (XURERQGV DUH LVVXHG
DQG LVFDOOHG WKHµLQQRYDWLYH¿QDQFLDOPHFKDQLVP¶.HWNDUDQG5DWKDGHVFULEH WKHV\VWHPDV







:KLOH WKHUH VHHPV WR EH QHLWKHU VWURQJ HQRXJKPDUNHW GLVFLSOLQH QRU D ZHOOIXQFWLRQLQJ LQFHQWLYH
PHFKDQLVP WR IRUFH D GHEWRU JRYHUQPHQW WR PDLQWDLQ VRXQG PDFURHFRQRPLF PDQDJHPHQW WKH
H[LVWHQFHRIDQR൶FLDOJXDUDQWHHE\WKH:%PDNHVWKHVLWXDWLRQHYHQPRUHFRPSOLFDWHG)RUH[DPSOH














IRU GHYHORSLQJ DQG HVSHFLDOO\ VPDOO HFRQRPLHV 7KH H[SHULHQFHV RI WKH /DWLQ$PHULFDQ FRXQWULHV
WHOOXVWKDWVRYHUHLJQGHIDXOWVDUHRIWHQDVVRFLDWHGZLWKFXUUHQF\FULVHVDQGGRPHVWLF¿QDQFLDOFULVHV





%HFDXVH PRVW H[LVWLQJ VWXGLHV DUH EDVHG RQ WKH GDWD DQG H[SHULHQFHV RI HPHUJLQJ HFRQRPLHV
LQFOXGLQJ6RXWK$IULFDDQGRQFRXQWULHVLQWKH(8WKHVHLPSOLFDWLRQVPD\QRWQHFHVVDULO\DSSO\WR
WKHPRUH IUDJLOH HFRQRPLHVRI$IULFDQ FRXQWULHV+RZHYHU WKH IDFW WKDWPRVW ERQGLVVXHUV DUHSDVW
+,3&VPHDQVWKHUHLVOLWWOHUHDVRQWREHRSWLPLVWLFDERXWWKHLPSDFWRIVRYHUHLJQGHIDXOW
5HJDUGLQJWKHFRVWRIGHIDXOWDIXUWKHUFRQFHUQWKDWPD\WKUHDWHQGHEWRUFRXQWULHVLQ$IULFDLVWKH

















7KH DFFHSWDQFH RI$IULFDQ FRXQWULHV LQWR WKH LQWHUQDWLRQDO FDSLWDO PDUNHW LV UHFHQW +RZHYHU WKLV
SKHQRPHQRQ FDQ DOVR EH YLHZHG DV ZHOONQRZQ SDUW RI WKH ERRPDQGEXVW F\FOHV RI UHVRXUFH
GHSHQGHQW HFRQRPLHV WKRXJK LQ D QHZ IRUP %DVHG RQ WKH DQDO\VHV RI SUREOHPV ZLWK UHVRXUFH
GHSHQGHQWHFRQRPLHVVLQFHWKHVZHQRZNQRZWKDWWKHVWURQJF\FOLFDOLW\RIDQHFRQRP\RQO\
GHWHULRUDWHVLWVORQJWHUPVWDELOLW\
:HPXVWQRW IRUJHW WKDW WKH UHFHQW DFFHSWDQFHRI$IULFDQFRXQWULHV LQWR WKH LQWHUQDWLRQDO FDSLWDO
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Figure 3: Ghana: Stock of domestic debt (total, billion cedi)
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Table 1: Past sovereign bond default
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